











































ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨  ᕳ 
㏕ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ㐃ᦠࡢㄢ㢟ࡣࠊᩍ⫱άືࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㠃ࠊே஦⟶⌮㠃ࠊಖㆤ⪅࣭ᆅᇦ࡜
ࡢ༠ാ㛵ಀ࡞࡝ࠊᵝࠎ࡞ഃ㠃࡟ࢃࡓࡗ࡚ࠊ࠸ࢃࡤᏛᰯ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠾ࡾࠊ
᥋⥆࡜࠸࠺ព࿡࡛ඹ㏻ⓗ࡞ㄢ㢟ࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿ୍᪉࡛ࠊ᥋⥆ࡍࡿᏛᰯ✀ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡗ࡚ࡃ
ࡿㄢ㢟ࡶ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓᏛᰯẁ㝵㛫ࢆࡵࡄࡿ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺၥ㢟ࡣࠊ⌧ᐇ࡜ࡋ࡚ḟࠎ࡟ᒎ㛤ࡉࢀࡿᵝࠎ࡞ᨵ㠉஦
౛ࡢ୍᪉࡛ࠊ⤒Ⴀㄽࡸ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺㄽ࡜ࡋ࡚ࡣᚲࡎࡋࡶ༑ศ࡟᳨ウࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸
࠿ࠋ࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶࠊ࠸࠿࡞ࡿᨭ᥼ࡸ⤒Ⴀୖࡢྲྀࡾ⤌ࡳ 㠉࣭᪂ࡀồࡵࡽࢀࡿࡢ࠿ࠋᏛᰯ࡜ಖㆤ⪅࣭
ᆅᇦࡢ㛵ࢃࡾࢆ࡝࠺ࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࠿ࠋ␗࡞ࡿᏛᰯẁ㝵ࡀ㐃ᦠࡍࡿࡇ࡜ࡢ௒᪥ⓗㄢ㢟ࡸᑗ᮶ᒎᮃࡶ
ྵࡵ࡚⤒Ⴀⓗ࡞ㄢ㢟ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃᚲせᛶࢆ⪃࠼ࠊᮏ≉㞟ࡢࢸ࣮࣐࡜ࡋࡓࠋ
௒ᅇࡢ≉㞟࡛ࡣࠊ㸲ேࡢ఍ဨ࡟ᇳ➹ࢆ࠾㢪࠸ࡋࠊᑵᏛ๓ᩍ⫱ࠊᑠᏛᰯ࡜୰Ꮫᰯ㸦⩏ົᩍ⫱㸧ࠊ㧗
➼Ꮫᰯ㸦ᚋᮇ୰➼ᩍ⫱㸧ࡢྛẁ㝵࡟࠾ࡅࡿ᥋⥆ࡢၥ㢟ࡸㄢ㢟ࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡑࢀࡒࢀ㔜せ
࡞ㄽ⪃ࢆ࠾♧ࡋ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓࠊࡶࡕࢁࢇࡍ࡭࡚ࡢㄢ㢟ࢆ⥙⨶࡛ࡁࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ
ࡘ࡞ࡀࡾࢆ୍㏻ࡾᥞ࠼ࡿࡇ࡜࡛ࡇࡢไᗘࡢ㐍ᒎࢆ඲య࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࠊ⤒Ⴀㄢ㢟ࡢᇶᮏⓗ࡞どᗙࢆᵓ
᝿᳨࣭ウࡍࡿ୍ຓ࡜࡞ࡾᚓࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩
࣭ᕷᕝ᫛༗㸦D㸧ࠕከඖⓗ༢⥺ᆺࡢᏛᰯయ⣔ 㸦ࠖᩍ⫱ᨵ㠉ࢆ⪃࠼ࡿ ➨ᅇ㸧ࠊᩍ⫱㛤Ⓨ◊✲ᡤ
ࠗᩍ⫋◊ಟ࠘㸱᭶ྕࠊ㡫ࠋ
࣭ᕷᕝ᫛༗㸦E㸧ࠕ᥋⥆࡟ࡼࡿ」⥺໬ 㸦ࠖᩍ⫱ᨵ㠉ࢆ⪃࠼ࡿ ➨ᅇ㸧ࠊᩍ⫱㛤Ⓨ◊✲ᡤࠗᩍ⫋
◊ಟ࠘㸴᭶ྕࠊ㡫ࠋ
